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February 23, 1968 
FOR RELEASE UPON RECEIPT 
1428 Longworth Office Bldg. 
Washington, D.C. 20515 
(202) 225-6465 
Congressman Charles W. Whalen, Jr. (R-Ohio) today urged the 
President to have the Baltic States question brought up in the United 
Nations "demanding that the Soviets withdraw from Lithuania, Latvia 
and Estonia." 
Whalen said such action was the intent of a resolution unani mously 
passed by the 89th Congress in 1965. 
"It is incumbent upon the United States, as the leader of the 
Free World, to press this j ust suit on behalf of those peoples who have 
been deprived of their democratic institutions and are unable to speak 
for themselfes," Whalen declared. 
Whalen made the statement during a special House of Representatives' 
commemoration of Lithuanian Independence Day. 
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